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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat im Februar 1987 
mit 9,9 Mio.t im Vergleich mit dem Vormonat saisonbereinigt um 1,3% 
zugenommen; gegenüber Februar 1986 ist allerdings ein Rückgang von 5% zu 
verzeichnen. 
Die Auftragseingänge (EUR 9, Massenstahl) erreichten 1986 82,9 Mio.t; dies 
entspricht einem Rückgang um 4% gegenüber 1985 und um 1,3% gegenüber 1984. 
Die Werkslieferungen zeigten mit 83,7 Mio.t eine ähnliche Entwicklung: 
(- 3,8% bzw. - 0,7% im Vergleich zu 1985 bzw. 1984). 
In February 1987 Community (excluding Greece) crude steel production, at 
9.9 mio.t, experienced a seasonally adjusted rise of 1.3% compared with the 
previous month and a fall of 5% compared with February 1986. 
The total of new orders (EUR 9; ordinary steels) for 1986, at 82.9 mio.t, 
represents a drop of 4% compared with 1985 and 1.3% compared with 1984. 
Deliveries, at 83.7 mio.t, show a similar trend: 
with 1985 and 1984 respectively. 
- 3.8% and - 0.7% compared 
En février 1987, la production communautaire (Grèce exclue) d'acier brut a 
connu, avec 9,9 mio.t, une progression désaisonnalisée de 1,3% par rapport au 
mois précédent et une baisse de 5% par rapport à février 1986. 
Le cumul des commandes nouvelles (EUR 9; aciers courants) pour l'année 1986 
enregistre, avec 82,9 mio.t, une baisse de 4% par rapport à 1985 et de 1,3% 
par rapport à 1984. 
Les livraisons montrent avec 83,7 mio.t une évolution similaire: - 3,8% et 
- 0,7% par rapport à 1985 et à 1984 respectivement. 
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SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
III 
86 
26074 -17,1* -2,4 + 3,0 
CI) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-« VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED NALIZZATO. XX EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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83,7 71,0 92,9 
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PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
























































































































































































































































































































XII I-XII II VI VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1985 : 
1986 : 
1987 
PRODUCTION D ACIER BRUT 






























































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 1987 














































































































































































































































































































































































d> ohne/wi thout/sans HeUas 
1000 τ 

























































PRODUCTION DE PROFILES LOURDS PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 






































































































































































































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
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XII I-XII II VI VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
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ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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XII I-XII III VI VII VIII 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






























































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND C FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FIHISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD U'RUDUIÌS FINIS) 










































































































































































































XII I-XII II IV VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
836 831 907 897 
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13. ERZEUGUNG VON KALT 
PRODUCTION OF COLD 
GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 
MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS *) 1985 
OTHER ECSC **) 1986 
AUTRES CECA **) 1987 
DRITTLAENDER 1985 
3RD COUNTRIES 1986 




















16. LIEFERUNGEN VON MA5SENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 
MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS *> 1985 
OTHER ECSC **) 1986 
AUTRES CECA **) 1987 
DRITTLAENDER 1985 
3RD COUNTRIES 1986 
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1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





























LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 





























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 





































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
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X) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
III VII Vili I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 





















































































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 






























































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 














































































































































































































































































































LIEFERUNGEH NACH DER EG 

















LIVRAISONS VERS LA CE 




































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































221 287 259 
274 
216 97 102 
121 120 
174 












































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATIOH 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
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XII I-XII II VI VII VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 


























































































































































































































































































GANG DER EISEN - UND 
DUSTRIE AH SCHROTT 
NET REC 
AND SIE 
EIPTS OF SCRAP BY THE IRON 












































2453 2773 2732 2811 2632 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
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19 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT CB) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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